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Külső hatások, belső meggyőződések.  
Családszociológia a késő Kádár-korban 
Nyitottság és zártság – A magyarországi kulturális és tudományos élet 
Helsinki után című (NKFI 125 374) projekt keretében a Politikatörténeti 
Intézet interdiszciplináris kutatócsoportjának tagjaként a hazai szociológiát 
érő külső hatások vizsgálatával foglalkozom. A tervezett előadás annak a 
feszültségnek a bemutatására koncentrál, amely a nyugati elméleti 
paradigmák, társadalmi átalakulások hatása és a hazai ideológiai kényszerek, 
valamint érték- és mentalitásbeli meggyőződések között feszült. A demog-
ráfia, a család- és ifjúságszociológia tudományos eredményei (folyóirat és 
könyvmegjelenések, kutatási beszámolók) mellett a korszak kutatóinak 
visszaemlékezéseit, interjúit elemzem. Az elemzés célja egyszerre szocioló-
giatörténeti és ugyanakkor saját kordiagnózis bemutatása: a hetvenes-
nyolcvanas években befogadott, figyelmen kívül hagyott vagy elutasított 
külső paradigmák hatása (vagy ennek hiánya) a mai napig meghatározó. 
  
